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~ber die Frage der Bedeutung des Nukleolus ftir die Kernbiologie 
kommt Verf. zu keinem eindeutigen Resultat. Nur meint er, daft die 
Ha-eekersche Anschauung, der sich auch Lundeg~irdh anschlot~, wonaeh 
der Nukleolus eine Art ,unbrauchbaren Kernsekrets" darstelle, die unwahr- 
scheinlichste sei. Das ist ja im Einklang mit der Meinung der Autoren, 
die seitdem fiber die Nukleolarsubstanz gearbeitet haben, niimlich Ar tur  
Meyer und Schfirhoff. 
Die Disposition der Arbeit ist sehr wenig klar. Im ,,allgemeinen Teil" 
linden sich eine Menge Angaben, die in den ,,speziellen" gehiiren, z.B. 
alle Daten fiber die spiiteren Stadien der Mitose. G. Tischler.  
Jeffrey, E. C, 1916. Hybridism and the rate of evolution iu Angiosperms. 
The Americ. Natural. 50, S. 129--143. 
Eine vorliiufige Mitteilung yon Untersuchungen fiber die Beziehungen 
zwischen teilweiser Pollensterilitat nd grofler Vielf~irmigkeit der verschiedenen 
Arten yon Angiospermen. Verfasser sieht in der mehr oder weniger groflen 
Pollensterilitiit einer Art Anzeichen ftir mehr oder weniger haufig in ihrer 
Vorfahrenreihe vorgekommene'Artkreuzungen, und kommt zu der Feststellung 
- -  auf Grand der Durcharbeitung einer Reihe yon Gattungen --  dai~ gerade 
die durch VielfSrmigkeit, grofie Artzersplitterung, ausgezeichneten Gattungen 
oder Gattungssektionen z.B. gewisse Rub~,,s-, Oenothera. und Rosa.Sektionen 
durchweg auch teilweise verktimmerte Pollenk(irner aufweisen. Arten da- 
gegen aus Gattungen oder Gattungssektionen, zu denen nur wenige und gut 
unterscheidbare Arten gehSren, haben durchweg gut ausgebildeten Pollen. 
Das legt den fibrigens schon oft ausgesprochenen Gedanken ahe, daft A~- 
kreuzungen die Ursache der Vielgestaltigkeit dieser Gattungen oder Gattungs- 
sektionen sind. Verfasser findet ferner, da~ einzelne Arten aus einer sehr 
vielgestaltigea Artengruppe, die ein yon andern verwandten Arten getrenntes 
Verbreitungsgebiet haben, ganz oder fast ganz normalen Pollen aufweisen. 
Verfasser sieht dementsprechend i  Artkreuzungen einen sehr wesent]ichen 
Faktor der Evolution. Baur. 
C. Mez and L. Lange. Serodiagnostische Untersuchungen fiber die Ver- 
wandtsehaft innerhalb tier Pflanzengruppe der Ranales. Beitr. z. Biol. 
d. Pflanzen, 12, S. 218--22. 
L. Lange. Serodiagnostisehe Untersuchungen fiber die Verwandtsehaften 
innerhalb der Pflanzengruppe der Ranales. Diss. K~nigsberg 1914. 
127 Seiten. 
Die Anwendung der Pri~zipitations- und Kvnglutinations-Methoden 
ftihrte Verf. im wesentlichen zu folgenden Ergebnissen: 
Die Ranales bilden eine geschlossene Gruppe, die direkt auf die Pina- 
ceae und durch diese auf die Selaginellaceae zuriickgeht. Die alleinige sero- 
diagnostische Verbindung zu den Pinaceae, zugleich auch zu den Alismata- 
ceae und hiermit zu den Monokotylen geschieht durch die Magnoliaceae, die 
unter den Ranales also eine primiire Stellung einnehmen. Diese erweist 
sich auch durch nut schwache Reaktion mit hSherstehenden Familien: Reseda- 
ceae, Vio]aceae, Cistaceae, Rosaceae, die serodiagnostisch mit den welter 
entwickelten Ranales in enger Verbindung stehen. 
Mit den Nymphaeaceae gaben nut Ranunculaceae Reaktion, die Ver- 
wandtschaft ist aber entfernter als die zu den Magnoliaceae. Die Nymphaea- 
ceae erwiesen sich auch mit Anonaceae und Aristolochiaceae v rwandt, denen 
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sie aber aus anatomischen Grfinden nicht direkt beizuordnen s ind . -  Fiir 
die Monokotylen ist die Abzweigung oberhalb der Magnoliaceae zwischen 
diesen und den Ranunculaceae wahrscheinlich. Unterhalb der Magnoliaceae 
ist dieselbe nicht m~glich, weil keine Serumreaktion zu den Gymnospermen 
hin besteht, andererseits aber solche zu den Anonaceae und Aristolochiaceae 
auftritt. 
Die Calycanthaceae zweigen wahrscheinlich yon den Magnoliaceae an 
gleicher Stelle wie die Anonaceae, aber in einem anderen Ast ab. Die 
Aristolochiaceae reagieren wohl mit den Anonaceae, aber nicht mit den 
Calycanthaceae, und den iibrigen Ranales stehen die Calycanthaceae sero- 
logisch fern. 
Die Anonaceae sind serologisch den Magnoliaceae und Calycanthaceae 
am n~chsten verwandt, ein Befund, der den bisherigen Annahmen entspricht. 
Die Monimiaceae konnten mangels Materials nicht untersucht werden. 
Dem Verf. gilt ihr Anschlieflen an die Calycanthaceae fiir wahrscheinlich. 
Von ihnen wiirde der Zweig dann zu Gomortegaceae und Lauraceae weiter- 
iiihren. 
Die Aristolochiaceae schliefien an die Anonaceae an. Mit Ranuncula- 
ceae und Berberidaceae geben sie keine Reaktion. Letztere gehen den aus- 
gestorbenen Lardizabalaceae voraus und aus diesem Grunde wird eine Zu- 
sammengehSrigkeit d eser mit den Aristolochiaceae abgelehnt. 
Die Ranunculaceae stehen zwischen Magnoliaceae und Berberidaceae. 
Sie zeigen ferner Reaktionen mit Anonaceae, Nymphaeaceae, Rosaceae, aber 
keine mit den Papaveraceae. 
Von den Ranunculaceae zweigen die Rosales ab. Die Leguminosen, 
mit diesen serologisch verwandt, reagieren mit keiner anderen Ranales- 
Familie. 
Die Berberidaceae miissen zwischen Ranunculaceae und Lardizabalaceae 
stehen, weil sie nach unten mit den Nymphaeaceae noch reagieren, was die 
Lardizabalaceae nicht tun und nach oben die Capparidaceae nur noch schwach 
erreichen, mit denen die Lardizabalaceae gute Reaktion geben. 
Der Parietales-Ast steht den Lardizabalaceae serologisch n~her als die 
Berberidaceae. Seine Abzweiguug wird yon dort angenommen. 
Die l~Ienispermaceae sind wahrscheinlich sehr hochstehende Ranales. 
Ein ~[mmunserum wurde yon ihnen noch nicht gewonnen. 
Verf. fafit seine Ergebnisse zum Schlufl in figiirlicher Darstellung zu- 
sammen. E. Stein. 
A. Preufl. Serodiagnostische Untersuehungen iiber die Verwandtschaft 
innerhalb tier Pflanzeltgruppe der Parietales. Diss. K~nigsberg 1914. 
C. Mez und A. Preufl. Serodiagnostisehe Untersuchungen iiber die Ver- 
wandtsehaft innerhalb der Pflanzengruppe der P&rietales. Beitr. z. 
Biol. d. Pflanzen, 1914, 1.2, S. 347--49. - -  Kurze Zusammenstellung der 
Ergebnisse der Diss. l~reui~ (KSnigsberg 1914). 
Methodisch neu ist die Anwendung yon 0,1 °/0 Na-Lauge statt physiol. 
KochsalzlSsung in Fallen, wo letztere keine Extrakte von Sameneiweit~ er- 
gab. Iqa-Lauge-Extrakte waren als Antigen gut verwendbar und die mit 
ihnen erhaltenen Immunsera reagierten auch mit KochsalzlSsungs-Extrakten 
und umgekehrt. 
Abweichend yon L a n g e (Diss. KSnigsberg 1914) wurden die Parietales den 
Berberidaceae naherstehend gefunden als den Lardizabalaceae. : -  Die Resedaceae 
